



SYNONYMOUS WITH THE 
HOUSE OF GOOD BOOKS 
THE established reputation of the 
Hokuseido Press， as the tub-
lishing house of good English 
books in Japan， gU8rantees 
the quality of. altheir 
books， incl uding the 
printing and for-
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By DR._ JA'MES' .A.. ~ ß. ' SCHERER 
532s;2rL恐恐ppricen.22【 PO向 e14 sen “^ STRAIGHTFORW ARD， tomantic， vivid histocy-with the 
r-l. color of. legend and romance woven iri the march of 
events-an . unusual blend of heroic fact and stirring poetry." 
“The story of J apan is the story of her heroes: the legendary Yamato 
Dake who kil1ed the outlaws; the noble Prince Shotoku， father of civilization 
and champion of Buddhism; Nobunaga the Bold; Hideyoshi the Wily; and 
Iyeyasu， who combined the tqualities of bo出."
“Dr. Scherer has made shrewd use of his material in a book 
which offers dramatic fact and the fascinating atmosphere 9f a 
fascinating landグ
THE LONDON TIMES:ー・.. . . Weknow of no book也atglvel • more IUgg伺tlve
outline of • the Seven Ageo of J apan' and a moreぬoughぜulpieture of the opiritual and 
-aesthetic a8 well a8 Bocial and political forces that have moulded a highly gif旬dAsiatic 
tion to destinies which stil lie in the womb of the future. but eannot fai1 to influenc・
immensely both也eWestern and the Eastern world." 
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The Great Wall 
Mongol and Manchu 
Observations 
Dairen and Port Arthur 
Mukden and the Mines of Fushun 
Hsinking; Two Excursions; Harbin 
Regent and Premier 
China's Collapse 
Beans or Bandits? 
Manchukuo and ]apan 
China and the Powers 
The Future of Manchukuo 
? ? ? ?
… ?
? ?
From a reader of the 1¥伍anuscript:
“1 must 0任eryou our most hearty 
congratulations. It is really marvelous 
that you have made the subject matter 
















Of these lectures of Hearn， Frof. Erskine， of 
Columbia University， writes: “They are criticisnl of 
the finest kind; have a uniQue place in English 
literature， unmatched in quality by any but the best 
of Coleridge.' ， 
It is the first volume of Hearn's Complete Lectures at the Imperial 
University， and will be followed by Vo1. 1， "ON POETS" and Vol. 11， t~ON 
POETRY." 
Except uA HISTORY OF ENGL1SH LITERATURE" already published 
by us， the volume contains a1 the lectures of Hearn that he delivered at 
the University during the period 1893--1903. 
The volume contains many lectures， besides those that are found 
in the Ar.erican edition， and the many mistakes found in the latter have 
been al corrected by Hearn's former pupils Pro妊.Tanabe and Ochiai， and 
Prof. Nishizaki of the Hearn Library， the Toyama Koto-Gakko. 
In the true sense of the term， itis the perfect edition ot tl:e complete 
lectures of Lafcadio Hearn. 
明j
菊判上製美本約 600頁











Forthcoming Volumes of 
Lafcadio Hearn's Complete Lectures 
®n ~oets 
CONTENTS: Studies in Tennyson,-Studies in Rossetti,-Studies in 
Swinburne -Studies in Browning,--Pessimists and Their Kindred,-
William Morris,--Edward Fitzgerald and the "Rubaiyat",--Note on 
O'Shaughnessy,-Note on Coventry Patmore,--The Victorian Spas-
modics --Notes on Herrick,-The First Great Nature Poet,--Notes on 
Cowpe;,--Note on Crabbe,-Blake-The First English Mystic,-On Sir 
Walter Scott's Place in Poetry, -A Note on Thomas Carnobeli,--Byron, 
--Culling from Byron,-Coleridge,-Wordsworth,--Shelley,-Some 
Notes on the Poetry of Shelley,-Keats,-On the Lyrical Beauties of 
Keats -Note on Hood, -The Poetry of George Meredith,-- Charles 
Kingsiey as Poet,-Note on Mrs. Browning,-Robert Bridges,--Mat-
thew Arnold as Poet,-A Note on Watson's Poems,-Note on Christina 
Rossetti and Her Relation to Victorian Poetry,-Writers of Society 
Verse,--On a Proper Estimate of Longfellow,- Note on Whittier,-
Poe's Verse,-Walt Whitman. 
®n ~oetrp 
CONTENTS: Naked Poetry,-English Ballads,-On the Stories of the 
Best English Ballads,--Some Notes on Popular Songs,--The Ideal 
Woman in English Poetry,--Notes on the Influence of Finnish Poetry in 
English Literature,--Notes upon the Shortest Forms of English Poetry, 
-Epigrammatic Poems,--Some Symbolic Poetry,--Poems on Heroic 
Subjects-Introductory Remarl\s, - Poems about Children, -Some 
Foreign Poems on Japanese Subjects,--Some Fairy Literature,--Poems 
on Music,-On Love in English Poetry,--Some Poems on Death,-
Note upon an Ugly Subject,--On Flowers in English Poetry,-On 
Birds in English Poetry,--Poems 01d and New, not English, Relating to 
the Moon,--Poems on Night, the Moon and the Stars,-On Tree Spirits 
in Western Poetry,--Some English Tree Poetry,--Some Poems about 
ln~ects,--Some French Poems on Insects,--Old Greek Poetry about In· 
sects,--Philosophical Poems of the Victorian Age (1) Browning's "Rabbi 
Ben Ezra", (2) Swinburne's uHertha", (3) Meredith's "Earth and Man",-
Note upon the Poetry of James Thomson, ''B.V."--A Note on Robert 
Buchanan, - The Poetry of Lord De Tabley, --On Rossetti's "Sea-
Limits",--ulonica",-uThree Silences",-- A Note on Munby's "Dorothy'', 
- A · Poem by Lord Houghton, -- Two Mystical Rose-Poems, -
Metempsychosis in Modern Verse,--Note upon Hood's "Haunted House," 
-A Note on Jean lngelow,-A Few Examples of "Light Verse." 
The titles in bold black in the Contents are the lectures -to .bs 
published for the first time. · · 
Works of Lafcadio Hearn 
A History of English Literature (縮刷合本〉
金一般菊タU--Q凶O頁 定債六国五十銭 足立料叶銭
AIbert Mordell氏東京帝園大事教授市河三喜博士校訂
Essays on American Literature 
限定版〈賓切〉全一舟凶六倍列 定{質問国五十銭 送料廿八銭
Some Strange English Literary Figures of the Eightenth and 
the Ninetenth Century 
限定版〈寅切〉四六列会一舟定債二国送料十銭




Lectures on Shakespeare 
普及版四六卵J定債ー固怠料入銭
Guy de Maupassant's 
The Adventures of Walter Schnaffs 
and Other Stories 
Translated by Lafcadio Hearn with Introduction by A. Mordell 
LAFCADIO HEARN SERIES 
Life and Literature 
Stories and Sketches 
Lands and Seas 
Poets and Poems 
Japan and the Japanese 
Romance and Reason 
Facts and Fancies 
Edited by Prof. R. T AN ABE 
Cloth. 261 pp. Price 1.20 
Edited by Prof. R. TANABE 
Cloth. 276 pp. Price 1.80 
Edited by Prof. T. OCHIAI 
Cloth. 311 pp. Price 1.fO 
Edited by Frof. R. TANABE 
Cloth， 299 pp. Price 1.50 
Edited by Prof. T. OCHIAI 
Cloth. 306 PP. Price l.50 
Ediぬdby Prof. R. TANABE 
Cloth， 250 pp. Price 1.30 
Edi飴dby Prof. R. TANABE 
Cloth. 210 pp. Price 1，20 
t'llr.B. CLENN W. SHAW ia teell known in Ja;rxzln tU cs devotH sftd translator of~ 
c/OL- Japanese literature. being among those ver11 jew Americana ur Europeana who are 
squifJ1)ed with ea811. Jl,uent working knowledge of the Japa.'IUll4 lat~qUage ift reading aftd turitift{J. 
He haa bun living in Japa,n 011er ten 11ea.rs. teaching En,glillh at tM Yamaguchi C~oial 
College at first. and now a.t the Osaka School of Foreign Langua.gu. 
Kurata Hyakuzo's 
The Priest and His Disciples 
Translated from the Japanese by GLENN W. SHAW 
Price 2.50 5! x 8'' 
FINE CLOTH BINDING, WITH THE FRONT COVER ILLUSTRATED 
"WITH this tremendous play a young Japanese takes his place among the greatest 
dramatists and profoq.ndest thinkers of the age." -Harold F. Rubinstein. 
Kikuchi Kwan's 
Tojuro's Love & Four Other Plays 
Translated into English by GLENN W. SHAW 
Price 2.00 5! x 8" 
FINE CLOTH BINDING, THE FRONT COVER ILLUSTRATED WITH 
A JAPANESE COLOUR PRINT 
THE most popular book of Japan's most popular living author. 
Did you e,ver think of Osaka as fascinating ? 
Get a copy Osaka Sketches by o. w. shaw 
Price 2.00 276 p.p. with nearly 150 illustrations. 
FINE CLOTH BINDING, WITH THE FRONT COVER ILLUSTR.o\TED FROM 
KUNISADA'S OLD PRINT ENTITLED "NANIWA·NO·ASHI." 
Grotesquery, Curiousness, Humour & Exquisite Delicacy 
a l' orientale 
'' 
AKUTAGAWA RYUNOSUKE'S 
TALES GROTESQUE Be CURIOUS'' 
(RASHOMON AND OTHER STORIES) 
Rendered into English by Glenn W. Shaw 
being 
Gems of Modern Japanese Literature. 
Price 2.00 Fine cloth- binding, the cloth cover illustrated 
with a Japanese colour print. 
Mediocrity by Futahatei sbimei 
Translated by GLENN W. SHAW 
· Price 2.00 5! x 8" 
FINE CLOTH, WITH THE FRONT COVER ILLUSTRATED 
Japanese Scrap-Book by Glenn W. Shaw 
Price 2.50 
FINE CLOTH BINDING, THE FRONT COVER ILLUSTRATED WITH 







Thomas R. G. Lyell 
LATE， OF KTNG'S COLLEGE， CAMBRIDGE， 
AND KING'S CALLEGE， LONDON. 
FORMERLY， PRINCIPAL OF 



























From ''ftt Eallil\ Literary and Educational Review for Continental Reader a", 
Leipzig, Gwmanw 
Slang, Phrase and Idiom in Colloquial 
English and Their Use. By Thomas R. 
G. LyelL Pp. XXXII + 769 +54. ¥2.80. 
The Hokuseido Press, Tokyo, Japan. 1931. 
This admirable handy dictionary is to 
be welcomed as a most valuable addition 
to the cl~ss of books that should be found 
in the private library of every serious 
student of Twentieth Century English. It 
is an attempt to offer a comprehensive 
compilation of such words and phrases as, 
in their totality, constitute what is known 
as Colloquial English. As the author 
points out in a useful introduction of thirty 
pages, it is essential for various reasons 
that the foreigner should acquire a work-
ing knowledge of the colloquial. Modern 
English speech, even among the cultured, 
is far more free than was the case a few 
years ago. The War has added largely to 
the everyday vocabulary of the average 
Englishman. · Owing to the fusion of class 
with class in the common life in the 
trenches, many words and expressions, 
formerly considered ''vulgar" or not "good 
form," were found to be perfectly harm-
less, and were added to the common stock. 
It is only natural that modern literature 
abounds likewise in slang and colloquial 
phrases, and without a practical knowledge 
of such, not only is a modern novel large-
ly unintelligible, but the atmosphere the 
author desires to convey will be either 
entirely lost or completely misunderstood. 
But apart altogether from literature, the 
colloquial must be included in any study 
of the English language, if the understand-
ing of English mentality is intended to be 
the result of the student's linguistic study. 
Reflecting as it does, the intimate life and 
activities of a people; colloquial speech is 
a great key to a people's psychology. It 
is from the common everyday speech that 
we can learn their interests, their ideas-
iD a word, their real character. 
Whatever may be the student's aims in 
studyinc colloquial Enslish. he will find 
the handy volume a fund of information 
and inspiration. He can see there at a 
glance, not only how every expression 
contained is actually _used, but also when 
it is used; i.e. whether it is suitable for 
familiar (F) or ordinary (0) conversation, 
whether it is literary (L) or vulgar (V). 
A special characteristic, which differenti-
ates this dictionary of colloquialisms from 
others hitherto published, is the examples 
usually given in the form of imaginary 
conversations between two persons. Thus 
the particular word, phrase, or idiom ap· 
pears in its proper surroundings. More-
over, from the context itself the exact 
meaning is shown in a way that a formal 
explanation, standing alone, could never 
do. A specimen entry will illustrate this 
more clearly (p. 24 7) : 
J;>uck; A lame : [a 'leim dAk] a disabled 
person, but especially one who cannot 
meet his financial obligations. ( 0) 
A "Jones owes me fifty pounds, but 
I don't think I shall ever get it." 
B "No, I shouldn't think you will. 
He's a lame duck, and no mistake. 
I hear he owes money on all sides." 
1~he value of the book is greatly en· 
hanced for the foreigner by the use of a 
phonetic transcription, which is substanti-
ally the same as that in the Pronouncing 
Dictionary by Prof. Daniel Jones. A com· 
prehensive index of 54 pages facilitates 
reference to the words, phrases, and 
idioms included. We have no hesitation 
in recommending the volume unreservedly 
to all students of modern English and to 
all readers of British fiction as an indis-
pensable guide to the understanding of 
current English writers and publications. 
Incidentally, it is also a remarkably fine 
specimen of Japanese printing and book-
binding. We hope this excellent piece of 
work will have the success that it deserves. 
Dr. G. Dietrich. 
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ETHICS FOR YOUNG PEOPLE講義[内容見本J
FORTITUDE 39 
t' bearingた純然ナこる名詞扱ぴに Lt: (brave ~いふ形容澗や
theてふ冠詞まで添へて〉上(:t~弘前が名調布テ Object 1こは出来
なし、の7ごから，そこでばか挿んで格丈夫V整へるのである.此の
事が呑込めてゐると五高入試1ftの:ー“Thelesson of subord i-
nation 01 self for the common good"なども「共同の利盆の
す:めには己れた二の次にするとし、ふ数wnJといふ具合に明確に
議喝される.(Iesson ofの ofl:t rトイプ jの意)・鍾S 2. a 
self-eomrnandのαi:t後に self-commandの程皮性質ら示す文
書が来るのと膝じて「・ーする底の自制心Jといよ、気持. _ 3. 





2. Fortitude is a virtue of whicht the 
Stoics made great account， both in their 
teaching and in their lives. When the word 
Stoicism is used to-day， inthe more general 
sense to which 1 have referred，2 and without 
reference to the ancient Stoics， this heroic 







【設)1. of w hich . (α) rストア汲の人々ほ fortitudeた重ん
じれJe It、ふなら:-The Stoics made greatωcount ojfortitude. 
といへl'!!いが，(b) rfortitude lt Stoicsが重んじ?:徳目であ
るJ~いはふをすろと本交の如く: - Fortitude is a virtueと
先きlこ出してその後へ ojw~ich the Stoics mαde greαtαc-
count (或l:twhich the Stoics made great account of)とす
るのである. (類例J(α)先生l:t此本の二とら話に出しれ=The
ETHICS FOR YOUNG PEOPLE講義「内容見本j
162 ETHICS FOR YOUNG PEOP凶
f註) 1. -that…「ーので…となるJ. 2. hao gainedに
「得たしてゐるJと現在の依態が示されてゐる. 3. w hether . 
f来して…しれものかくしないものか)J.
9. Self-reliance is as important in thought 
as it is in action. 
Some people find it hard to make up 
their minds.1 They run to one and another 
to get advice. Perhaps it is in regard t03 
nothing more important than4 the color of a 
dress. Perhaps the bits of advice which they 
receive conflict with one another;5 then such 









〔註J 1. make up one's mind r決心する;料簡たきめるJ・
2. one (person) and another. 3. in regard to =αbout. 
4. nothing more important than …「…£りも優って重要な
何物でもな街、;...とら、ふP うなつまらねこと J，a thing w hich 
is no moγe important thω … として見ると解リ£くなる.
5. conflict with one another r互に街突するJ. 6. are worse 
011 than …== are in worse condition than. 
10.. No person knows better the real value 
of advice than he who is self-reliant. He has 
measured his own powers so often that he 








































































































































Ali Baoa and the Forty Robbers (アー'・パーパと四 f人の
盗賊)0 Aladdin and the Wonderful Lamp (アνアヅディνと
不思議のラムプ)0 Sindbad the Sailorく舵乗λfνパット〉。










中γ ら最む傑作之されて尽ろ L の政編宿有~t翠ぴ各一冊として課詑ルpÍ'f
L、中事三、問、五年程度の撃セ諸君の座右に備へるやう上品で流暢な
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HOW TO TRANSLATE 
Et¥GLISH INTO JAPANESE 
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北星堂英文講義叢書







ON PEACE AND HAPPINESS By Lord Avebury 
オン・ l:o~ ス・エンド・ハッ bネス講義
2 清水起正・吹田佳三繭先生誇弐2版 最?形上製定債一国廿銭料六銭
本書l1Lord Aveburyの名著 OnPeace and Happinessの講義
である。 ュー丸、オグ、ライフと共に認事上、道徳上の利盆ら護者
iこ奥へ.殊にイ YAトヲタミ〆ヨ yの詩句に豊富であるγ ら、£く
入尋試験 1，こ出るのである。隷夫、誌標共l二最も親切町暗である。










Orison Switt Marden 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LEADERS OF THE MEIJI 
RESTORATION IN AMERICA 
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洋行者は見逃ナペからず!
A London Chronicle 
With Notes and Illustrations 
倫敦繁昌記






The English Country Calendar 
英官利の年中行事
By Frank H. Lee， B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 





T ALKS IN TOKYO 
Some English Conversαtions for 
Jαpαnese Students 
東京見物
G. CAIGとR，(B. A. OXON.) 
LECTURER IN ENGLISH AT THE MUSASHI KOTO GAKKO 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主IBoys and Girls 
一 By 























































































































from Thomas Hardy ~
 Hardy (Thomas)，

































































































































































































H. G. Wells 
I
 Country of the Blind a
n
d














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Twelve Best Short Stories 
Hawthorne 




























































































































































































and Miscellaneous Writings 
1.00 
Culture and Life 
.80 











 English Critics 
.50 





























 Selected Essαys 01 
.90 
Inge and Jack，






































































































































































































Representative Modern Essays 
Oscar Wilde 














































































































































































































Happiness in Life 
A. Menzies 






















































































































































































Contemp3rary One-Act Plays 
同





























































































































































Chivalry and Sportsmanship 



































































































































































































































































































































































































 Arden and Locksley Hall 
Batty-Smith 
I




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































こ年用 As航cε;.p拘，、sFables， Whittington and 
His Cat. 
三年用 Arabian Nights Entertainments 
(Aladin and the l¥1agic Lamp) 
四年用 BiographicaIStories (Samuel Johnson) 
五年用TwiceTold Talω(D.avid Swan) 











The Merchant of Venice and 
Other Stories 
Select Readings frorn Lafcadio Heam 

















Important V ocabulary 
for Translation from 














オヴザバー(倫敦〉トー.. . . 立汲な紙lこ、美事な印刷されれ北星堂の本lt日本人の
作つれ Lのに劃する誇りであり、且英図の出版審美容が識者iこ課ぜなげればならぬ
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PIEiRRE LOT i 
TRANSLATED BY 
LAFCADIO' HEARN 














としての破棄か完うぜんとし?ころに出づろのである。 牧むるWfltA Love 
Match in Tahiti， Extracts from the Marriage of Loti， Selections from 
the Romance of a Spahi， 1n Algeria， A Bat， The Capture of Tonkin， 
The Massacre of Annamites， The Burial of Sailor， Extracts from Mon 
Frere Yves， Annames Pictures， Fragments from My Diary， 1n the 
Mountains of Marble， 0妊 theAfrican East Coast， The Apparition， 
The Death of Sylvestre， The Big Bell， In the Palace of Taiko Sama， 
Dream等である。
THE IDYL: 
My Personal .Rem.i-piscences of 
v 'Lafcadio Hearn 
By: 
Leona Queyr・ouzeBarel 
New Orleans. Louisinia 
25.0郡限定豪華版寅費五聞き2
世見
逃界+
的ベ
珍争
本ぎ
!Jる
本書iまLafcadioHearnの NewOrleans在留中間地の古本屋で知り合っ
た友人 LeonaBarel夫人との問の文皐l二関する交友た今猪在世中の同夫人
が夫人の許に主主られた Hearnの手紙に準援して夫人自ら蛍時の思ぴ出た織
込み乍ら編纂著作した Lので Hearnの手紙(工会部ヨロタイプと・して養中i二
挿入に最も優麗典雅な装釘た施しれ豪華版である。 今までいづれの人l二弘
知られなかった Hearnの一面た俸ふる珍重すぺき世界的文庫kである。
